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Programma del corso e bibliografia 
 
Il programma dettagliato e la relativa bibliografia saranno disponibili su AMS Campus - Alma DL. 
Il testo di riferimento è: Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Principi di Economia, Zanichelli, 2012 
(5a ed. italiana). Chi avesse un’edizione precedente del testo deve controllare la corrispondenza dei 
capitoli e dei paragrafi indicati nel programma, ed eventualmente integrare le parti diverse o 
mancanti. 
 
MICROECONOMIA (dott.ssa Elena Argentesi): 
• Introduzione (cap. 1,2) 
• offerta e domanda (cap. 4, 5, 6); 
• mercati e benessere (cap. 7, 8); 
• commercio internazionale (cap. 3 e 9) 
• forme di mercato (cap. 13, 14, 15, 17); 
• mercato del lavoro (cap 18, 19); 
• fallimenti di mercato (cap. 10, 11). 
 
MACROECONOMIA (prof. Riccardo Rovelli): 
Per coloro che frequentano la lezioni sarà sufficiente fare riferimento alle note di lezione 
(disponibili tra i materiali Alma DL) e, per alcuni argomenti, alle letture aggiuntive indicate nel 
corso delle lezioni (anche queste disponibili tra i materiali Alma DL). 
Per i non frequentanti il programma verte sui capp. 23-39 del Mankiw-Taylor. 
La parte di macroeconomia comprende dodici lezioni, sui seguenti argomenti: 
1. Cos’è il sistema economico? Cos’è il capitalismo? Cosa studia la macroeconomia? 
2. Reddito nazionale, prodotto interno e valore aggiunto.  
3. Il circuito tra produzione reddito spesa. Equilibrio di piena occupazione e reddito potenziale. 
Settore privato e settore pubblico. 
4. Moneta, prezzi e inflazione. Indici dei prezzi. 
5. Risparmio, investimenti e tasso d’interesse. Banche e credito. Inflazione e interesse. 
6. Mercato del lavoro, tassi di attività, disoccupazione. 
7. Commercio internazionale. 
8. Tassi e regimi di cambio. Bilancia dei pagamenti. Competitività.  
9. Crescita e convergenza tra paesi. Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Trappole della 
povertà. 
10. I saldi finanziari dei macro settori. Ciclo e crisi. 
11. Politiche macroeconomiche: politica monetaria, politica fiscale, debito pubblico. 
12. La crisi dell’euro. 
